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S U M A R I O 
IPrésidencia de la Junta Técnico 
I del Estado 
Oríden.—Constituyendo una Comisión 
Mixta que propondrá a la Junta 
Técnica del Estado las normas a las 
que deberá de ajustarse el traspaso 
al Estado de loa servicios económi-
i.v eos en las provincias de Guipúzcoa 
.'.(Sf y (Vizcaya. 
Orden.—Dictando reglas para el abo-
no al Tesoro público de cuantas 
cantidades se adeuden al Estado. 
Orden.—Disponiendo cómo debe efec-
tuarse la facultad interventora en 
ia Ordenación de pagos concedida 
a las Delegaciones de Hacienda, 
por virtud del Decreto número 8 de 
la Junta de Defensa Nacional. 
Orden.—Ampliando con un nuevo Vo-
cal el Comité Sindical de Yute. 
Orden.—Declarando cesante al Ins-
pector Auxiliar de Trabajo, D. Rei-
naldo Gómez Soria. 
Orden.—Idem ídem al idem D . Luis 
j a s a d o Lerla 
Orden.—Idem Idem a la Idem dofla 
Angela Vázquez Isabel. 
Orden.—Idem idem al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Unl-
¥ versidad de Oviedo, D . Ramón 
Prieto Bances. 
Gobierno General 
Orden.—Prorrogando por un trimes-
tre los Presupuestos de las Funda-
l i c i ones Benéficas. 
Secretaria de Guerra 
AiBdenilaa de AlMreeea prorUtoiiales 
Orden.—Concediendo el plus diario 
M e I'IO pesetas a los alumnos de 
'^las Academias de Alféreces provi-
sionales, en la forma que Indica. 
ilférecoa honorario* Anxlitare* de 
OontsblIidBd 
Orden.—Nombrando Alféreces hono-
rarios Auxiliares de Contabilidad a 
D. Agustín Sánchez Sanz y otros. 
Aaoensod 
>rden.~ Confiere el ascenso Inme-
diato a los Tenientes de Caballería 
Raimundo Udaeta París y otros. 
.Ordeii.-Idem idem al Capitán de In-
genieros D, José ael CMtIlio Bruvo, 
Orden.—Idem al Teniente de Ingenie-
ros D. Francisco Norte Ramón. 
Aslmllaelones 
Orden.—Confiere asimilación de Ve-
terinarios terceros a D . Angel Ma-
chí Sánchez y otros. 
Orden.—Causa baja en el Ejército, 
como sancionado por un Consejo 
de guerra, el Teniente de Artillería 
D . Antonio López Coletty. 
' Oondaetoret MoioniOTlIistaw 
Orden.—Nombra conductores del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejército 
a Manuel Otero Candelas y otros. 
Destinos 
Orden.—Destinando al Ejército del 
Centro al Teniente Coronel de Es-
tado Mayor D. Félix Pérez Gluck, 
Orden.—Idem jdem al idem al Tenien-
te Coronel de Estado Mayor, reti-
rado, D. Eduardo de Fuentes. 
Orden.—Dispone que los Jefes y Ofi-
ciales D. Arturo Pérez Laureiro y 
otros pasen a los destinos que se-
fíala. 
Orden.—Idem que los Jefes y Oficia-
les D. Julio Suárez López-Paiido y 
otros pasen a los destinos que in-
dica. 
Orden. -Idem que los Alféreces pro-
visionales de Infantería D . Francis-
co Piflero Carrión y otros pasen a 
los destinos que seilala. 
Orden.—Destinando al 6.° Cuerpo de 
Ejército al Capitán de Caballería, 
retirado, D , Benigno Aguirre Er-
docfa. 
Orden .—Idem a la Circunscripción 
Occidental de Marruecos al Tenien-
te de Artillería, retirado, D . Segis-
mundo Sánchez Aguado. 
Orden.—Idem ai Arma de Aviación al 
Alférez de Artillería D, Federico 
San Feliú. 
Orden.—Idem al Ejército de Marrue-
cos al Comandante de Ingenieros 
D Víctor Galán Díaz. 
Ordei..-Rectifica la de 25 de abril úl-
timo (B. O , núm. 191) referente al 
Alférez provisional de Ingenieros 
D Juan López Alvarez, en el sen-
tido de que cesa como agregado al 
Batallón Zapadores número 7, que-
dando destinado en el Batallón de 
Transmisiones de Marruecos, 
Ordea.—Destinando al Ejército del 
2 m 
i-i 
Norte al Alférez provisional de In-
genieros D, Antonio Trueba Gómez. 
Orden.—ldem al Batallón Zapadores 
número 6 al Alférez provisional de 
Ingenieros O. José Luis Aramburu 
Topete. 
Orden — Dispone que los Jefes y 
Oficiales de Iiitendeneia D. Anto-
nio González García y otros, pasen 
a los destinos que señala. v.-. 
Orden.—Destinando como escribien-
tes a la Delegación gubernativa de 
Ifnl a los soldados que indica. ' ' 
Haltllltaelones 
Orden;—Habilitando para ejercer e l ^ 
empleo superior al Capitán de In- ^ 
fantería D. José Moreno Muñoz 
Orden.—ldem idem al Capitón de Ca-hf^ 
ballería, retirado, D. Francisco Sán-' 
cbez del Pozo y España. 
OfleUlidad de Complemento 
Aícenao» 
Orden.—Asciende al empleo Inmedia-
to a los Oficiales de Complemento 
de Caballería D . José Cordech * 
Sentmenat y otros 
Orden.—ldem idem a los Alféreces de • 
Complemento de Artillería D. Juan i ; 
Artamcndi Arluciaga y otros. . , 
Orden.—ldem idem a los Alféreces> 
de Complemento de Intendencia don 
Luis Paracuellos Ürtai y otro 
Duetlnoa 
Orden. —Dispone que los Oficiales de , 
Complemento de infantería D. An-
tonio Gil Enciso y otro, pasen a los 
destinos que indica. 
SEUVIoix UBI. AlBB . 
lii(itn>col<(n 
Orden.—Designando el personal que . 
d.ebe asistir al curso de Oficiales de 
Aeródromo D , José María Velascó 
Torres y otros. 
Orden. Idem idem al curso de Pilo-
tos, a D. Rogelio Garda de Juan y 
otros. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas 
Comisión Depuradora en la Universi-
dad de Zaragoza. - Citación - ~ 
Administración de Justicio " : 
Edictos y Requltltortei 
-•.i: ir'' 
ÉÉ 
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Presidencia de la Junta 
Técnica dei Estado 
o r d e n 8 a 
Excmp. Sr.: El Decreto-ley de 
23 del corriente mes, al dejar sin 
efecto en las provincias de Gui-
púzcoa y Vizcaya el régimen 
económico concertado con sus 
Diputaciones, encomendó a la 
Junta Técnica del Estado la 
adopción de las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento 
de sus preceptos. 
Esas disposiciones ofrecen 
dos modalidades distintas. Unas, 
afectan estricta y exclusivamen-
te a esta Junta y habrán de dic-
tarse en la forma que los servi-
cios aconsejen, por referirse de 
manera singular a las actuacio-
nes que a partir de la cesación 
del Concierto, haya de realizar 
la Administración pública para la 
debida implantación en Vizcaya 
y Guipúzcoa dél nuevo régimen, 
implantación a la que han de 
proceder desde luego las oficinas 
provinciales. Otras, por corres-
ponder principalmente al traspa-
so de servicios de ¡as Diputacio-
nes al Estado—y en algún caso 
a gravámenes, dentro de cuyo 
periodo impositivo pueda estar 
comprendida la fecha de 1.° de 
julio — han de guardar con las 
referidas Corporaciones una re-
lación que el Decreto-Ley ha 
previsto, al ordenar, con un 
gran espíritu de consideración, 
que esas normas reguladoras 
del tránsito de uno a otro, régi-
men, se fijen por la Junta Técni-
ca del Estado, de acuerdo con 
Diputaciones interesadas.-
'ara dar riunplimiento a este 
último precepto, se encarga la 
propuesta de . aquellas normas 
a una Comisión Mixta que, bajo 
la presidencia del GoDernador' 
civil de Guipúzcoa—por tener 
que realizarse en San Sebastián 
estos trabajos, dadas las espe 
dales atenciones aue hoy recla-
ma Vizcaya—, e ntegrada por 
representantes del Estado y de 
las Diputaciones interesadas, 
pueda llevar a cabo la labor que 
se le encomienda con la rapidez 
que permita el acabado estudio 
de los problemas que habrán de 
éxamlnarse. 
Por todo lo expuesto, dis-
pongo: 
Primero. Se constituye en 
San Sebastián una Comisión 
Mixta que, formada por repre-
sentantes de la Administración 
del Estado y de las Diputacio-
nes de Guipúzcoa y Vizcaya y 
presidida por el Gobernador Ci-
vil de Guipúzcoa, propondrá a 
la Junta Técnica del Estado, 
en el plazo máximo de treinta 
días, las. normas a las cuales 
deba en su opinión ajustarse 
el traspaso al Estado de los 
servicios que, por razón del 
Concierto económico estableci-
do con dichas provincias y de-
rogado por el Decreto-Ley de 
23 del corriente mes, venían de-
)endiendo de las dos citadas 
Diputaciones Provinciales. 
fualmente habrán de preveer as normas posibles casos de 
duda, que cOmo consecuencia 
del tránsito de uno a otro régi-
men, pudieran presentarse en 
relación con liquidaciones o 
exacciones de orden tributario. 
Segundo. La representación 
del Estado en dicha Comisión 
estará constituida por un Vocal 
de su Junta Técnica y el Dele-
gado de Hacienda de Guipúzcoa 
y la de las Diputaciones ntere-
sadas, por un Diputado provin-
cial de cada una de ellas. 
Será Presidente de esa Co-
misión el Gobernador Civil de 
Guipúzcoa, y actuará como Se-
cretario con voz, pero sin voto, 
un Abogado del Estado designa-
do al efecto por V. E. 
Todos los miembros de la Co-
misión Mixta que por la presente 
Orden se crea, podrán, por con-
daeto de su Presidente, requerir 
aquellas colaboraciones de ca-
rácter técnico o especialización 
administrativa que consideren 
oportunas, a cuyo efecto las dis-
tintas Comisiones de está Junta 
Técnica prestarán las debidas 
e inmediatas facilidades, y 
Tercero. Una vez acordadas 
las normas a que se refiere el 
número primero de esta Orden, 
se elevarán a esta Presidencia, 
pudiendo, en el caso de no 
existir unanimidad en Ja pro-
)uesta, hacer constar por escri-
0 su opinión, si así lo juzgase 
preciso, el Vocal o Vocales que 
disientan del acuerdo adoptado. 
Estos escritos se acompañará! 
a la propuesta que la Comlsi 
mixta formule, elevándose a 
ta Presidencia por conducto 
la de dicha Comisión. 
Dios guarde a V. E. much 
años. Burgos 30 de junio di 
1937.«Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.; A fin de lograi 
con la máxima urgencia la per-
cepción por el Tesoro públlcoj 
de cuantas cantidades se adeu-i 
dan al Estado, independlertte-i 
mente de las contribucione.s, 
impuestos y tasas, y de confor-
midad con la propuesta de esa 
Comisión, dispongo lo siguiente!, 
1." Todas las personas indi-i 
viduales o jurídicas que en el' 
día de la publicación de esta 
Orden en el BOLETÍN OFIC IAL DEL 
ESTADO, fuesen deudoras al Te-, 
soro público por concepto dis^ í* 
tinto del de contribuyente, debe-
rán efectuar sus pagos dentro, 
de los veinte días hábiles si-
guientes.a la fecha indicada, a 
cuyo efecto habrán de acompa-
ñar como justificantes de la 
razón de ser los respectivos in^  
gresos, las oportunas declara-
ciones juradas, que se presenta" 
rán en las Delegaciones de Ha-
cienda competentes, y si esto no 
fuese posible ante la que libre-
mente elijan. La obligación de 
presentar las referidas declara-
ciones y la de realizar los con-
siguientes pagos en el plazo 
marcado, alcanzarán no solo a 
los casos en que estuviese de-
terminada reglamentariamente la 
necesidad de que los interesa-
dos manifestasen por sí mismos 
la cuantía de sus débitos, sino 
también a todos aquéllos en que 
se precisaba, en circunstru.cias 
• normales, el requerimiento de la 
Administración. 
Para las deudas de igual clase 
que vayan naciendo con poste-^ 
rioridad a la fecha de la presen-
te Orden regirán las mismas 
normas consignadas en el párra-
fo anterior,, si bien computándo-
se el término de veinte días há-
biles, a partir de los correspon-
dientes vencimientos. 
Si por causa de notoria jus-
ticia, no pudiesen los intere* 
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sados satisfacer sus deudas en 
el término indicado, lo harán 
constar así en sus declaraciones, 
ofreciendo las pruebas perti-
nentes y solicitando los aplaza-
mientos o fraccionamientos que 
consideren indispensables, qufe 
únicamente podrán ser otorga-
dos, por la Presicencia de la jun-
ta Técnica, con informe de las 
dependencias provinciales. 
2." Se hallan comprendidos 
en el nümero anterior; 
a) Los perceptores de libra-
mientos a Justificar que hubiesen 
sido expedidos con anterioridad 
al Movimiento Nacional o en 
su caso a la fecha de la libera-
ción del territorio de que se tra-
te, cualquiera que fuese el Cen-. 
tro que los autorizase y el Orga-
nismo ante el que se hubieren 
de acreditar, una vez vencido el 
plazo. Estos perceptores rein-
tegrarán los sobrantes que les 
resulten, e ingresarán además 
los impuestos correspondientes, 
de forma que la cuantía del li-
bramiento cobrado se halle per-
fectamente demostrada. 
b) Los deudores al Tesoro, 
por cantidades satisfechas por 
éste a título de reintegro, reem-
bolso o amortización, con ante-
rioridad al 18 de julio último, 
como las anticipaciones a las 
Compañías de Ferrocarriles, con 
arreglo al Decreto de 15 de oc-
tubre. de 1920; ios préstamos 
concedidos al amparo de la le-
• gislación especial para casas ba-
ratas y económicas; los proce-
dentes de adelantos a iaj Corpo-
raciones locales; los correspon-
dientes a auxilios a la prensa pe-
riódica, y los demás que se ha-
yan otorgado por el Estado para 
otros fines, reemboicables de 
una sola vez o a plazos, siem-
pre que se halle vencida la obli-
gación, o desde que vaya ven-
ciendo para lo sucesivo. 
c) Los deudores en virtud de 
anticipos satisfechos por el Es-
tado para sostenimiento de or-
ganismos que han de ser cos-
teados por las entidades a quie-
nes afectan, tales como las asig-
naciones de las Compañías de 
Ferrocarriles y de Seguros, para 
gastos de inspección; y 
d) Las deudas por concep-
tos análogos a los comprendidos 
en los apartados anteriores, y, 
en general, todas las que res-
pondan a reintegros de antici-
pos hechos por el Tesoro o im-
pliquen recursos eventuales del 
mismo. 
3." Los organismos oficiales 
que posean datos o anteceden-
tes de las deudas expresadas, 
deberán comunicarlos, sin dila-
ción, a la Comisión de Hacien-
da de la Junta Técnica del Es-
tado, cuidando, en especial las 
oficinas provinciales del Ramo, 
de realizar cuantas gestiones 
coadyuven al más eficaz cumpli-
miento de las disposiciones de 
esta norma. 
4.° Los mandamientos de . 
pago a que se refiere el apar-
tado á) del nümero 2." se justifi-
carán provisionalmente ante la 
Intervención de Hacienda en 
que se hicieron efectivos, si se 
hallare en territorio liberado, y, 
en caso contrario, en la que li-
bremente elija el perceptor. 
La justificación de los manda-
mientos pertenecientes a Gue-
rra y Marina se efectuará, con 
el mismo carácter provisional, 
en las Intervenciones civiles de 
Guerra o Marina, según pro-
ceda. 
5 ° La Administración utili-
zará los medios adecuados para 
el descubrimiento de los débitos 
de que trata, y castigará las 
ocultaciones con arreglo a lo 
^revenido en el Reglamento de 
a Inspección de 13 de julio de 
1926. La misma sanción será 
aplicada a aquellos perceptores 
de libramientos que, vencido el 
plazo de justificación o el que 
se concede por esta Orden, re-
tuvieran en su poder las canti-
dades no invertidas de los mis-
mos, sin que sea obstáculo para 
el reintegro e' no haberse eje-
cutado la obra o el servició de-
terminantes dei pago. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 
1937.=Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Concedida a las 
Delegaciones de Hacienda la 
ordenación de pagos, por Decre-
to número 8 de la junta de De-
fensa Naciona de 25 de julio de 
1930—lo que supone Implícita-
mente la atribución de facultades 
interventoras de dicha ordena- • : 
ción a los Interventores de Ha-
cienda, ya que preceptivamente 
fiscalizan todo pago acordado 
por aquellas dependencias—pre- . 
císase que esta función se lleve 
a efecto con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 8," del Re-
glamento de 24 de mayo de 1891 
—en lo que no se oponga a la 
legislación en vigor—y especial-' 
mente a lo prevenido en el apar-
tado 7." del citado precepto, a 
cuyo fin, y conformándome con 
la propuesta de esa Comisión, 
dispongo: 
1.° Los Interventores de las 
Delegaciones de Hacienda y los 
Interventores civiles de Guerra 
y Marina, exigirán la presenta-
ción de las cuentas de pagos a 
justificar dentro del plazo de tres 
meses concedido por el artícu-
lo 8.° de la Ley de 28 de febrero 
de 1873, dando cuenta a esta 
Comisión de Hacienda cuando 
sean ineficaces sus gestiones, 
para que adopte las resoluciones 
procedentes, 
2 ° Los Interventores exami-
n^án si aparece justificada la 
inversión y exigirán, si- proce-
diere, los intereses de demora 
correspondientes por el retraso 
en el reintegro de cantidades, 
enviando dichas cuentas a la 
aprobación de la Comisión co-
rrespondiente de la Junta Técni-
ca, o del organismo del Estado 
que haya dispuesto el pago. • 
3.° Para vigilar debidamenle 
este servicio, se llevará por las 
oficinas interventoras el Auxiliar 
de cuentas corrientes por pagos 
a justificar a que se refiere el ar-
tículo 102 del mencionado Regla-
mento, abriéndose cuenta a los 
expedidos a partir del 18 de julio 
último y a los librados con ante-
rioridad por las Ordenaciones 
secundarias y cuya existencia 
fuera conocida por las oficinas 
provinciales y que se hallen pen-
dientes de justificación, 
4." Dentro-de los diez prime-
ros dias de cada mes, a partir 
del próximo julio, remitirán las 
ofic ñas interventoras a esa Co-
misión de Hacienda los datos si-
guientes: 
a) Relación de los manda-
mientos de pago «a justificar» 
que lo han sido durante el mes. 
m i 
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con expresión del nombre del 
, perceptor, importe, del manda-
miento y cantidad reintegrada; y 
b) Relación de los manda-
mientos de idéntica naturaleza 
cuyo plazo de justificación se ha-
lle vencido, sin haberse llevado 
ésta a efecto, con expresión del 
nombre del perceptor, importe, 
concepto del pago y fecha en 
que se hizo efectivo; y 
5.° Las oficinas intervento-
ras a que se refiere la presente 
Orden, cuidarán de su más exac-
to cumplimiento, dando cuenta 
por escrito a esa Comisión del 
conocimiento de la misma. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana, 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
por abandono injustificado de 
destino, D. Luis Casado Leria, 
Inspector-Auxiliar de Trabajo, 
con destino en la Delegación 
Provincial de Toledo. 
Burgos 30 de junio de 1&37. 
=Francisco 0. Jornada. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
La incorporación de la Zona 
fabril de Vizcaya a la Economía 
Nacional y especialmente las fá-
bricas de yute en ella enclava-
das, hace necesario la amplia-
ción de los Vocales en el Comité 
Sindical del Yute, con un repre-
sentante de las mismas. 
En' su virtud, dispongo: 
Articulo 1," El Comité que 
se establece en el artículo 2.° de 
la Orden de 7 de junio, qued^ a 
ampliado con un nuevo Vocal 
delegado por la Industria de Hi-
lados de Vizcaya. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 1937. 
^Francisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisón de 
Industria, Comercio y Abastos. 
En cumplimiento del Decreto 
núm. 93, y de acuerdo con la 
propuesta de V. E., dispongo: 
Que sea declarado cesante, 
por abandono injustificado . de 
destino, D.® Angela Vázquez 
Isabel, Inspector - Auxiliar de 
Trabajo con destino en la Dele-
gación Provincial de Toledo. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
En cumplimiento del Decreto 
núm. 93, y de acuerdo con la 
propuesta de V. E., dispongo: 
Que sea declarado cesante, 
;por abandono injustificado de 
destino, D. Reinaldo Gómez So-
ria, Inspector-Auxiliar de Tra-
bajo, con destino en la Delega-
ción provincial de Toledo. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
«Francisco Q. Jordana. 
Sr. Pre.sidentc de la Comisión 
de Trabajo. 
Excmo, Sr.: Visto el expe-
diente instruido al Catedrático 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo, D. Ra-
món Prieto Bances, y de confor-
midad con el Decreto de 3 de 
diciembre último, en relación 
con la Orden de 26 de octubre 
anterior, y a propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za, vengo en disponer la cesan-
tía del mencionado Profesor. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 
1937.==Francisco G. lordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
En cumplimiento del Decreto 
núm. 93, y de acuerdo con la 
pr^uesta de V. E., dispongo: 
Que sea declarado cesante, 
Las Ordenes dadas por este 
Gobierno General en 31 de di-
ciembre de 1936 y 29 de marzo 
de 1937 prorrogando los Presu-
puestos de las Fundaciones Be-, 
néficas, no han sido bastante 
)ara que todas cumplieran con 
a reglamentaria obligación de 
formular el Presupuesto corres-
pondiente al presente año, sino 
que por el contrario, son varias 
las que interesan nueva prórroga 
de plazo para la presentación d e 
los Presupuestos correspondien-
tes al ejercicio de 1937. 
En atención a ello, éste Go-
bierno General, para no de ar 
sin ley económica a las referidas' 
Fundaciones, ha tenido a bien 
disponer: 
1.° Que se entenderán pro-
rrogados por un nuevo trimes-
tre, que expirará el 30 de sep-
tiembre próximo venidéro, los 
Presupuestos de las Fundacio-
nes Benéficas que no hayan re-
mitido los correspondientes al 
actual ejercicio para su aproba 
ción. 
2." Que asimismo quedarán 
prorrogados los de aquellas 
otras que, habiéndoles remitido 
a este Gobierno "General, han 
sido devueltos para subsanación 
de defectos o no han sido aún 
aprobados. 
3.° Que tanto las Fundacio-
nes que se encuentren en el nú-
mero 1 c o m o en el número2°, 
deberán enviar sin excusa ni 
pretexto alguno, el Presupuesto 
correspondiente al año de 1937, 
en el plazo de sesenta días, a 
contar del siguiente de la publi-
cación de esta Orden en el BO-
LETÍN OFÍCIAJL del Estado Español, 
advirtiendo que- serán exigidas 
las responsabilidades correspon-
dientes a las Fundaciones que 
no cumplieren esta disposición, 
que deberá ser vigilada con má-
ximo cuidado por las juntas pro-
vinciales respectivas. 
Valladolid 30 de junio de 1937.' 
=E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
Academias de Alférecei Pro-Tlslonalei 
Ante la proximidad de los cur-
sillos para Alféreces provisiona-
les de Infantería y Artillería y en 
analogía con lo prevenido en la 
Orden de esta Secretaría de 
Guerra de 13 de mayo último 
(B. O . núm. 208), se dispone l o 
que sigue: 
1.° Se concede a todos los 
individuos de tropa del Ejército 
que asistan a dichos cursillos, 
el plus diarlo de 1,10 pesetas, a 
8172 
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que se refiere la Orden número 
163 de la Junta de Defensa Na-
cional, a fin de, con él, comple-
tar el haber de tres pesetas dia-
rias, con el objeto de que pue-
dan dedicarse 2,50 a la comida 
(con independencia del pan, que 
es sin cargó) y 0,50 en mano. 
A los Milicianos no les es 
aplicable el citado plus, puesto 
que ya tienen el haber de tres 
pesetas. 
2.° Cuando emprendan el 
viaje para incorporarse a los cur-
sillos, serán socorridos por sus 
Unidades respectivas hasta fin 
de ulio próximo, quedando obli-
gados, sin pretexto alguno, a 
entregar en su respectiva Aca-
demia, la cantidad correspon-
diente hasta fin de julio, a razón 
de 2,50 pesetas diarias. 
Los Sargentos y Brigadas de-
ben reintegrar también, sin ex-
cusa alguna, en cada Academia, 
por adelantado, las 2,50 pesetas 
diarias de alimentación, mas 
0,35 pesetas de pan. 
3.° Para la revista de agosto 
1» Academia de Artillería y cada 
una de las dos Secciones en que 
se fracciona la de Infantería, for-
marán una lista de revista en la 
que, con separación de Armas, 
Cuerpos y Milicias, reclamarán 
el haber correspondiente a dicho 
mes a cabos, soldados y mili-
cianos, incrementado para los 
dos primeros en el plus de 1,10 
y cuando el curso se termine, 
entregarán a cada individuo la 
parte correspondiente a los días 
que-queden hasta fines de mes. 
Las Unidades del Ejército y 
Milicias a que correspondan los 
cabos y milicianos cursillistas 
figurarán a éstos en la revista de 
agosto como ausentes sin dere-
cho a haber, y por nota en el 
extracto de dicho mes, reclama-
rán la cantidad que proceda por 
los dí88 del mes de julio, %\ aigu» 
no de loa eursilllstae aue han 
sido socorridos coKi tres pesetas 
diarias no tenía derecho anterior 
al plus de 1,10 pesetas. 
4.° Las prevenciones ante-
riores, referentes a la revista de 
agosto, no son aplicables a Sar-
gentos y Brigadas, que seguirán 
fi^ gurando dicho mes en sus 
Cuerpos respectivos. 
5.° En concepto de «Antici-
pos» para poder aiiender a los 
primeros gastos de alimentación, 
se librarán con cargo al capitulo 
de Haberes, las cantidades que 
a continuación se detallan, las 
cuales serán irremisiblemente 
descontadas en su totalidad al 
expedir a cada Academia el man-
damiento correspondiente a la 
reclamación he'cho por el mes 
de agosto. 
A cada una de las dos Secciones 
en que se fracciona la Acade-
mia de Infantería, a cazón de 
25.000 pesetas.. . . . . . 50.000 
A la de Artillería 5.000 
6.° Por las respectivas Inten-
dencias de Cuerpo de Ejército 
se designará un Oficial de Inten-
dencia como auxiliar de cada 
Director, para efectos adminis-
trativos, utilizándose para ello 
los que tengan otro destino en 
la misma Plaza o en la más pró-
xima. 
Burgos 30 de junio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Alféreces honorarios Auxilia-res de Contabilidad 
Como comprendido en lo dis-
puesto en la Orden de 26 de 
mayo último (B. O. núm. 219), 
se nombran Alféreces honora^ 
ríos Auxiliares de Contabilidad, 
por el tiempo que dure la actual 
campaña, al personal que a con-
tinuación se detalla, quedando 
destinados a los mismos Cuer-
pos de procedencia. 
Al Regimiento de Infantería Bai-
lén número 24: 
Soldado Agustín Sánchez 
Sanz de Madrid. 
Idem Feliciano Cañas Ruefias. 
Sargento de Conjpiemento 
José Montes Pérez. 
Al Segundo Grupo Divisionario" 
de Sanidad Mllltaf! ^  
Sbidado José Díaz Franco. 
Idem José Antonio Sánchez 
Redondo. 
Idem José Quejo Cuesta. 
AI Regimiento de Infantería Mé-
rida número 35: 
Soldado José Fraga Came-
saña. 
Idem Jorge Varela Reducto. 
, Alvlto 
Al Regimiento de Infantería To-
ledo número 26: 
Soldado Gerardo Prieto Ma-
drigal. 
Ideni José Arias Fernández. 
Idem Antonio Blanco Cua-
drado. 
Al Regimiento de Infantería Le-
panto número 5: 
Soldado Esteban Rjbot Quiles. 
Idem Paulino Moreno Murillo. 
Idem Félix de Blas Alirsu. 
A la Fábrica de Armas de La Co-
ruña: 
Sargento provisional Antonio 
Cabo Alvarez. 
Artillero 2 ° Ismael Pedregal 
Ebrat. 
Al Grupo de Intendencia de Ca*-
narias: 
Cabo José Morales Clavijo. 
Burgos 30 de junio del937.=> 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Ascensos 
En cumplimiento de las órde-
nes de S. E. el Generalísimo de 
los. Ejércitos Nacionales de 23 
de octubre de 1936 y de 27 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo inmediato, en. promoción 
extraordinaria de ascensos por 
antigüedad, disfrutando, respec-
tivamente, en sus nuevos em-
pleos la de dichas fechas, a los 
Tenientes de Caballería D. Rai-
mundo Üdaeta París y D. Joa-
quín de Puig y de Cárcer. 
Burgos 30de junio de 1937.,=» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. # 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Qenerálísimo dallos j 
Ejércitos Nacionajoi de 26 dQ-
marzo últimor^ confiere el 
pleo Inmediato, en iwoii^ocjón 
extraordinaria de aseensos por 
antigüedad, disfrutando en su 
nuevo empleo la de dicha fecha,, 
al Capitán de Ingenieros D. José ^ 
deí Castillo Bravo. ' . 
Burgos 30, de junio de 1937;» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Idem Lago Permuy, 
En cumplimiento de la Orden-
de S. E. el Generalísimo de los 
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Ejércitos Nacionales, de 18 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo inmediato, en promoción 
extraordinaria' de ascensos por 
anUgUedad. disfrutando en su 
nuevo empleo la de la* fecha 
mencionada, al Teniente de In-
genieros D; Francisco Norte Ra-
món, que pasa destinado al Ba-
tallón de Zapadores número 6. 
Burgos 3 0 de junto de 1 9 3 7 . — 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuete. 
ABlmílaclolieM 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 de la 
Junta de Defensa Nacional y 
Ordenes de esta Secretaría nú-
meros 192 y 265 de 17 de no-
viembre y 18 de diciembre (BO-
LETINES OFICIALES números 3 4 y 
61), se confiere la asimilación de 
Veterinario 3.° a los soldados 
que figuran eri la siguiente rela-
ción, pasando a ocupar los des-
tinos que én la misma se ex-
presan: . . 
D. Angel Machí Sánchez y 
D. Angel García Sañudo, del 
Regimiento de Artillería Ligera, 
núm. 9, a las órdenes de la Je-
fatura del Servicio Veterinario 
• del V Cuerpo de Ejército. 
D. Arturo Sanabria Vega, del 
Regimiento de Infantería Ovie-
dOj núm. 8, a las órdenes de la 
Jefatura del Servicio Veterina-
, rio del Ejército del Sur. 
D. Arcadlo Pascual Conde y 
D. Serafín Rodríguez García, del 
Regimiento de Infantería de To-
ledo, núm. 26, a la Jefatura del 
. Servicio Veterinario del séptimo 
Cuerpo de Ejército. 
Burg^ os 30 de junio de 1937. 
<^E1 General Secretario, Ger-
mán Gil /usté. 
Bii}nH 
be acuerdo con lo Informado 
- por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría dé Guerra, cau-
sa baja en el Ejército el Tenien-
te de Artillería del Cuerpo dii 
Seguridad, y Asalto, D. Antonio 
López Coletty, por haber sido 
condenado en Consejo de Gue-
rra a la pena de muerte, conmu-
tada, por la de reclusión perpe-
tua, con la accesoria de pérdida 
de empleo. . 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=:E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
OonductoreM nntomovUlatftB 
Por reunir las condiciones se-
fíaladas en el caso 3° de la Or-
den de 22 de marzo último 
(B, O. número 155)» se nombra 
conductores de! Servicio de Au-
tomovilismo del. Ejército, al per-
sonal civil y militar que figura 
en la siguiente relación: 
Falangista 
Manuel Otero Candelas, Fa-
lange de Talayera. 
Soldados de 
José Hermoso Mendoza, Au-
tomovilismo. 
Gabriel Mínguez Rodríguez, 
Regulares Larache, núm. 4. 
Ciriaco Cub'ero Suárez, Arti-
llería Pesada., 
Lorenzo Sánchez Pacheco, 
Falange de Marruecos. 
Moisés Amoedo Rodríguez, 
Infantería Mérida, 35. 
Juan Zamarreño Alfonso, In-
fantería Mérida, 35. 
Félix Villacampo Marchán, In-
fantería Aragón, 17. 
Feliciano Muñoz, Infantería 
Aragón, 17. 
Martin Bravo, Infantería Ara-
gón, 17. 
Antonio Landrés, Infantería 
Aragón, 17. 
Francisco González Díaz, In-
fantería Ballén, 24. 
• Juan Barrera, Infantería Ar-
gel. 27. 
Julián Vlllaverde Martin, de 
Valladolid. 
Francisco Cuevas Planell, Ca-
zadores Meliila, 3. | 
Antonio Bejárano García, Ca-
zadores Ceuta, 7. 
Alfredo Godoy Molina. 
Florentino Tomás Laudo, In-
fantería Mérida, 35. 
Melquíades García Delgar, In-
fantería Mérida, 35. 
FeWpe Gómez Sanz, Transmi-
siones Ejército. 
Jesús Cordeira Fernández, Ra-
dio Nacional A. Z, 
Francisco López Montelja, Ra-
dío Nacional A. Z. 
José M." Fernández Rodrí-
guez, Radio Nacional A. Z. 
Roberto López Aliedro, Ra-
dio Nacional A. Z. 
Tomás Rodrigo Martin, Radio 
Nacional A. 2. 
MU 
José Medina Delgado, Prime-
ra Bandera Canarias volunta-
rios. 
Manuel Fernández Bernal, Ba-
tallón Transmisiones Zaragoza. 
Félix Maíllo Rubio, Infantería 
Argel, 27. 
José Ortiz Barrantes, Bata-
llón B. Serralk), 8. 
Juan Bernal Mancebo, Caza-
dores Ceuta, 7. 
Sergio Lorente Serrano, Ba-
tallón Voluntarios Toledo, 1. 
Gregorio Rojas Gómez, Zapa-
dores, 7. 
Fidel Yuste Herranz, Infante-
ría San Quintín, 25. 
Fernando Domínguez Jacobo, 
Batallón Ceriñoia, 6. 
Manuel Tomé Montesinos, In-
fantería Geron-a, 18. 
Amar Ben Hamais Mohamed, 
Tercer Tabor Regulares de Te-
tuán, 1. 
Felipe Campos González, In-
fantería Toledo, 26. 
Falangista 
Teófilo S. Zabala Escalona, 
F. E. de las 1. O. N. S. 
. Soldado 
Luis Sollán Ventosinos, Regi-
miento Ingenieros. 
Falangista 
Cándido Valtlerra Fernández, 
F. E. delasj . O. N. S. 
Soldados 
Domingo García Gómez, quin-
to Batallón San Quintín. 
Natalio de Sande Caballero, 
Auto-tanques. 
falangista 
José Velasco Soyo, Falange 
Española. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
D««tlnoa 
Por resolución de S. E. el Ge-, 
neralísimo de los Ejércitos Na 
clónales pasa destinado al Ejér-
cito del Centro el Teniente Co-
ronel de E. M. D. Félix Pérez 
Gluck del Cuartel General del 
Ejército del Norte. 
Burgos 1 de julio de 1937.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
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f ' Por resolución de S. E. e! Ge-
' neralíslmo de los Ejércitos Na-
3onale9 se destina al E. M. del" 
íjército del Centro al Teniente 
¡coronel de E. M., retirado, don 
Jduardo de Fuentes. 
Bu 'gos 1 de julio de 1937. 
-El General Secretario, Ger-
lán Gil Yuste. 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan a desempeñar 
los destinos que se indican los 
Jefes y Oficiales que a continua-
ción se relacionan: 
Infantería: 
Teniente Coronel D. Arturo 
l^érezLaureiro, del Cuadro Even-
tual del 8.° Cuerpo de Ejército, 
al 5.° Cuerpo de Ejército. 
Idem id., D, Joaquín Fernán-
dez Pérez, del id., al id, 
55 Comandante, D. Manuel Díaz 
í Gómez, al 7." Cuerpo de Ejér-
cito. 
Capitán; D. Manuel Santana 
Izquierdo, al 7.° Cuerpo de 
Ejército. 
' Idem, D. Isaac Vidal García, 
del Batallón Cazadores Ceriñola 
número 6, a disposición del Ge-
neral Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos. 
, Teniente, D. Alfredo Gonzá-
Ropero, al 7.° Cuerpo de 
i: Ejército. 
"Udem, D. Antonio Velázquez 
te Rodríguez, mutilado, a disposi-
^ clón del General jefe Superior 
de las Fuerzas Militares 'de Ma-
rruecos'. 
Alférez de Complemento, don 
Jfoaauín Mena Muñoz, a dlspo-
lición del General Jefe del 6." 
:uerpo de Ejército. 
Idem id., D. Enrique Durán 
'eláez, a idem Id. 
Idem Id., D. Valentín Verdoy 
ípinci, a Idem Id. 
Wem id., D. Angel Rengel 
•1 i vares, a Idem Id. 
Idem id. D. Antonio Guerrero 
/Torres, a idem id. 
Idem id., D. Gabriel Ortiz de 
¡ iíArtiñano, a Idem Id. 
^^  Idem id., D. Angel Ivars Pe-
er, a idem Id. 
tdem Id., D. José María Thío 
>oaes, a Idem id. 
l ^m Id., D. Alvaro Cappa 
iDio, ¡M ^mútQ EveñíMal á© 
la Circunscripción Occidental, 
a idem id. 
Alférez Provisional, D. Fran-
cisco González Sánchez, á la 
Legión. 
Idem id., D. Secundino Alva-
rez Re'go, de la Milicia Nacional, 
a la Legión. 
Idem id., D, Perfecto Plaza 
Sevilla, a disposición del Gene-
ral del 6.® Cuerpo de Ejército. 
Idem id,, D. Félix Hernández 
Rubio, a idem id'. 
Idem id., D. Leoncio Esteban 
Cabezón, a jdem id. 
Caballería: 
Capitán, D. Alfredo García 
García, del Regimiento. Cazado-
rss de Vülarrobledo número 1, 
a disposición del General Jefe 
Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos. 
Teniente, D. Francisco Lina-
res López, del Cuadro Eventual 
de la Circunscripción Occiden-
tal, a disposición del General 
Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Idem, D. Francisco Rubio An-
dújar, del "Idem id., al idem id. 
Alférez de Complemento, don 
Luis Bugallal Iravedra, a dispo-
sición del General Jefe del 6.® 
Cuerpo de Ejército. 
Idem id., D. Valentín Via Ven-
tallo, a idem id. 
Idem id., D. Manuel Hermida 
Linares, a idem id. 
Idem Id., D. Carlos Hiera Ca-
minos, a Idem Id. 
Alférez Provisional, D. Per-
fecto Santamaría, del Regimien-
to Cazadores de Numancia nú-
mero 8, a Idem Id. 
Guardia Civil: 
Comandante, D. José Carro-
quino Luna, al 5.° Cuerpo de 
Ejército. 
Idem, D. Miguel An<3ré8 Ló-
pez, al Idem id. 
Teniente, D. José Fontana Ló-
pez, a disposición del General 
Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Burgos 30 de junio de 1937.«— 
El General Secretario, Germán 
Qll Vusté. 
Por conveniencia del servicio 
se destina a los Cuerpos que se 
Indican, los jfsfes y Oficiales ú^l 
Arma de Infantería y Cuerpo de 
Tren, que á continuación se re-
lacionan: 
Infantería: 
Teniente Coronel, D . Julio 
•Suárez López-Pando, al Grupo 
Regulares de Larache núm. 4. 
Comandante, D. Pedro Miyi-
llo Sasiain, de la Sección de 
contabilidad de Cai'arjas, al Re-
gimiento Infantería Tenerife nú-
mero 38, como agregado. 
Idem D, Enrique Fernández 
Pérez, retirado, al Reginjiento 
Infantería. Gerona número 18. 
Idem D. Luis López de O Sal-
vador, del Cuadro Eventual de 
la Circunscripción Occidental al 
Batallón Cazadores del Serrallo 
número 8. 
Idem D. Abelardo Calleja 
Dientes, del Cuadro Eventual 
de la Circunscripción Oriental, 
al Batallón de Cazadores del 
Serrallo número 8. 
Capitán, D. José Gutiérrez Ji-
ménez, de la Milicia Nacional, 
al Regimiento de Infantería Pa-
vía número 7. 
Alférez, D. José Pastor Espl=-
nosa, del Regimiento Infantería 
Toledo número 26, al Grupo de 
Regulares de Meliila número 2. 
Alférez provisional, D. Fer-
nandro Magro Valdivielso, al 
Regimiento de Infantería Bailén 
número 24. 
Idem D. Fermín Barrero Alva-
rez, al Idem. 
Idem D. Carlos López Rodrí-
guez, al Idem. 
Idem D. Anastasio Elía Sali-
nas, al idem. 
, Idem D. Fortunato Sarja Val-
sa, ai idem. 
Idem D. Juan García^inuesa, 
al ídem. 
Idem D. Antonio Llórente QI-
ronda, al üdem. 
Idem D. Manuel Qómez Gó-
mez, al Regimiento Infantería 
San Marcial número 22. 
Idem D. José Santos Cequeí-
ro, al Idem. 
Idem D. Eloy Fernández Pé-
rez, al idem. 
Idem D. Andrés Fernández 
Mangas, al Idem. 
Idem D. Francisco de la Puer-
ta García, aj Idem. 
ídem D. Isidro Martínez de 
San Viecate-, ai idsfflv 
m 
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Idem D. Honorio Fernández 
Gómez, al Idem. 
Idem D, Alberto Pérez Pardl-
fias, al Regimiento Infantería de 
América numero 23. 
Idem D. José Alonso Aspe, 
al Ídem. 
Idem D. Nicanor Fernández 
Blanco, al Ídem. 
Idem D. Pedro Gil Ramírez, a 
la Legión-
Cuerpo de Tren: 
Capitán, D. Guillermo Weso-
louski Zaldo, del Cuadro Even-
tual del Ejército del Sur, al 
Grupo de Automovilismo del 
mismo. 
Teniente, D. Luis Sierra Al-
mestre, del Regimiento Infante-
ría de Argel número 27, como 
agregado, al Parque de Automo-
. vilismo del 6." Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgds 30 de junio de 1937.«»-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
se destina a los Cuerpos que se 
Indican los Alféreces provisiona-
les de Infantería que te relacio-
nan a continuación: 
Regimlanto Infantería CaatlUa mlm, 8 
D. Francisco Piñero Carrlón 
Antonio Gómez Martínez 
Vicente Barrerro García 
Manuel Dolcel Bravo 
Eduardo González Paez 
Joaquín Oaivacíie Ruiz 
Francisco Boiiorques Salcedo 
José Bailó Moreno 
Celso Conde Isla 
Enrique Rodríguez Alvarez 
Javier Alarios Saubet 
José Quesada Pastor 
Rafaei Fernández Crehuet 
Manuel Cabezudo García 
Agustín Pérez de Lara 
Joaquín González de Csnslei 
UpeK 
Pernindo Portci Esquerro 
Antonio Riuberrl deTorres 
Alejandro Luceño Arredo 
Amador Cano Fernández 
Francisco Cifuentes Martin 
José León Rodríguez 
Eugenio Medina Alda 
Antonio González Benavídes 
Nicasio Asensío Bastrallo 
Fernando Olmedo Calíante 
Isaac Fraga Framlt 
Cristóbal Rodríguez Alonso 
D. Manuel Assiege Codes 
Saturnino Sierra Medina 
Francisco Fernández Martín 
José Quintana Denea 
Antonio Vega Lechuga 
Sixto Barranco Carmona 
Félix Guiilén Rubio 
Fernando Estévez García 
Manuel Mármol Gil 
Francisco Pérez García 
José .^artinez de la Rosa 
Matías Lozano Tejada 
Ramón Albarrán Albarrán 
Clemente Guillén Díaz 
Mariano Blanco López de 
OchoB 
Manuel García Ramírez 
Juan Babiano Giiner 
Alejandro Jiménez Fernández 
Ramón Herrera Puga 
Salvador Medina Azopardo 
Tomás Quesada Moreno 
Ricardo Bernández Bernández 
Víanuel Peiaez Díaz 
'edro Mareu Mirasol 
'rancisco Pérez Adarves 
. uan Pulido Labrado 
'Emilio Domínguez .Morales 
llatías Candeira Moreno 
uan Zaratlegui del Valle 
osé RIvero Marrero ' 
osé Bezadas Lelras 
' 'ernando López Peralta 
Antonio RuIz González 
Juan Fernández Ruano 
Manuel Jiménez Franco 
Angel Silva Cerduna 
Al Regimiento Infantería de Lepanto 
número 5 
D. Carlos Gutiérrez Peña 
Francisco Guisado Ladrón de 
Guevara 
Mariano Martín Benavídes 
Francisco García García 
Nlcanaro Mestre Vital 
Angel Atanasío Mendoza 
Valeriano Moreno Cantero 
Manuel Zumaquere Delía 
Salvador Pérez Adarve 
, osé Millán Torrea 
'efnflndo Nflvag O a m w 
Eugenio Agullar Rodriguei 
DcTavio Aiverese Guardado 
Sebastián León Jorge 
' Francisco García Fernández 
Manuel Vázquez Valdivia 
Santiago Carsí Veiga 
. oaquín Ortiz Cali 
-uis Delgado Yusta 
. uíián Carretón Ramos 
'rancísco García López 
i^anuel García de Codes 
Miguel Canela Morón 
D. Francisco Montes Martín 
osé Gallardo Morón 
, osé Ramírez del Puerto 
Diego Guerrero Gijón 
Francisco Guerrero Quintana 
Pablo Moral Fuentes 
Ramón Morales Olivares 
Antonio Rodríguez Jiménez 
Juan Gonzalo Fernández 
Miguel Riobó Cuesta 
Manuel Vila Rivera 
Casto Calabreña García 
Adolfo Vallejo Torres 
Florencio Ger Romero 
José Arenas Agustín 
Augusto Gudíño Yac^o 
Fernando Castríllón Gallego 
Abraíiam Ruiz Montero 
José Esteilez Rodríguez 
Antonio Torres Galvez 
Francisco Díaz Mesa 
Juan Palacios Villaiba 
Juan Belmez Castro 
Enrique Elias Ruíz 
Manuel Jurado Ruíz 
José Galvez Cabelle 
Luis Navarro Sánchez 
At Regimiento Infantería Granada 
número 6 
D.José Pérez Ruiz 
Lorenzo Mora y Moral 
Francisco Rodríguez Rodrí-
guez 
Francisco Jover Carvajal. 
Manuel Carrillo González 
Miguel Sáez Vilcíies 
Outgardo Macíá López 
José Marín Martín 
José García González 
José Fernández Gaitán 
Manuel Ocafia Muller 
Joaquín Hidalgo Díaz 
Francisco Herrera Sánchez 
Francisco Ibáñez Ibáñez 
Antonio Ortiz Galísteo 
Luis Ocafia Muller 
Pascual Pérez Martínez 
Miguel Checa González 
Angel Serrano Ocafia 
Diego Domínguez Godoy 
, OBé Qif íán Sánchez 
, osé Uaja Vergara 
, osé Nobreca Alonso 
francisco Atlenza Peflalver 
'ernando Alarios Saubet 
. osé Salvatierra Molina 
Constantino Sánchez Moreno] 
Tomás Diaz Rodríguez 
. jóse Ibarra Gaiache 
Saívador Romero Romero 
José Claríjo Vidal 
Antonio Durán Montes de Oca| 
juan Carmona Alvarez 
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¿osé Fernández Luna 
enigno González Fernández 
Francisco Aposta Rodríguez 
Blas Saavedra Oaiván 
Domingo Bello del Valle 
Miguel Casas y Oquez 
Juan Jaén Bolella 
Manuel Rueda Benavldes 
Cipriano Borrego Puerto 
Antonio Fernández Lorenzo 
2varisto Rico jiménez 
V\anuel Conde Quintas, 
gnacio Rodríguez Gálvez 
osé Espe o Reinóse 
osé Oarc a Mochén 
osé Ruiz Pulido 
'ranclsco Orellana Román 
Al Reglmtanto Infantería de Pavía 
número 7 
I. Antonio Madrigal Gutiérrez 
Andrés Benavente Cabrera. 
Manuel Lasarte Rodríguez 
José Magranet Talens 
)lego Mesa Jiménez 
oaquin Salgado Aceituno 
'ranclsco Rubio Alcalde 
Javier Martínez Varona 
Cenón Martín González 
?amón Jover Trlpallo 
, osé RuIz Arroyo 
íafael Fernández Pernla 
'errando Martín Ortega 
ímilio Fernández y Fernández 
Cecilio Chivite Francés 
Eulogio Guadalupe Morcón 
Eustaquio Parrilla y Parrilla 
Manuel Martínez Perea 
José Miras Aredondo 
Manuel Miranda Mercado 
Angel Ruiz Tru 
José Navarro A 
illo 
calá 
Aureliano Alvarez Barcenllla 
Antonio Qervas Díaz Blanco 
Eñrique Federico Antrás 
Antonio de la Fuente Rosado 
Vílguel Calvo Marcos 
uan Domínguez García 
osé Blanca Hita 
uan Castro Vlllalpando 
oaquin Suárez Vledma 
.Qié Dlaneg Hm 
íafBel Rivero OonsiáleíE 
Manuel Blázquez González 
José Orellana Boza 
Pedro Mesa Mera 
Antonio Valdlvielso Siles 
Manuel Navarrete Zapata 
Ignacio Sequelros Gestál 
A^ntonio Ciudad Olmo 
Alberto Carvajal Martín 
Lnríque Fernández Arifa 
, osé Rueda Castro 
, osé Puerta Molina 
Octavio Cimas Iscar 
Camilo Labrador Alvarez 
José Toliente Domínguez 
Gabriel Pancorbo Guerrero 
Rafael López García 
Miguel Mané Morales 
Juan Ortega Ramírez 
Antonio Casas Merino 
Manuel Vispo Losada 
José Redondo Delgado 
Felipe Rodríguez Lozano 
Andrés Murillo Rodríguez 
Alfredo de Lorent Olagaray 
Manuel Estevez González 
Ramón González Bustos 
Juan Pérez Fernández 
Leovigildo Alcalá Franco 
Alfonso Velasco Qllquechea 
Ramón Hidalgo González 
Francisco Martínez Caftavate-
Qonzález 
Antonio Pascual Talavera 
Manuel Conde Fernández 
José Garrido Serén 
José Castillo Cerrillo 
Francisco Rodán Martín 
Agustín Muñoz Sánchez 
Celestino Aguilar Aguilera 
'ederico Margañez Moyano 
lugenio Guerrero López 
^elipe Medina Valle 
Manuel Santos Carballo 
ullo Pérez Rivera 
ímilio Romero Navarro 
^uis Mediano Real 
_ uan Ortega Cálvente 
Felipe Zamora González 
Federico Sánchez Quidín 
Carlos Corpas Mora 
Juan Cano Fernández. 
Baldomcro Ruiz Riego 
José Herrero Nevares 
Santiago Cruz Aguilera 
Pedro Moreno Moreno 
Luis Collado Pacetti 
Manuel Baena Ruiz 
Miguel Hernández Ramírez 
Miguel Moreno Revuelta 
Claudio Vázquez Tamarit Bar-
tel 
'ranclsco García García 
osé Bollicio Péreü Andrade 
'rancieco Pérez Quljarro 
osé Moscoso Coliado 
Diego Guzmán Agustín 
osé Vidal Arcelels 
(Manuel Navarro González 
Manuel Zamora Alcalde 
'ranclsco Castelló Perez 
'elayo Guerra Beltrana 
^uis Cuevas Tudanca 
Angel Díaz Nogales 
Agustín Aguado Medina 
Rafttei Hoces Cabrera 
D. Francisco Pérez García 
Antonio Pérez Peralta 
Diego Egea Martínez de Hur-
tado 
Leopoldo Espinosa San Juan 
Francisco Gestoso Tormo' 
Rogelio Eassa Brufao 
Manuel Freire Veiga 
Gerardo Lebrijo Marín 
Juan Carrillo González 
Antonio Rojón Ibáñez 
Justo Bonet Hernández. 
Francisco de las Heras Blasco. 
Leonardo Coiinet Vega 
Rafael Fernández y Fernández. 
Al Regimiento Infantería de CádlB 
número 33 
D . Prudencio de la Casa de Dios 
- Ramón Cañizares Fernández 
Manuel Márquez Rubio 
Miguel Yáñez González 
Alfredo Pérez Fajardo 
Mariano Gutiérrez Alcubia 
Luis Labella Dávalos 
Enrique Peregris Fuga 
Julio Mosquera Freiría 
Francisco Ortiz Ruiz 
Antonio Briebas Frias 
Rafael Díaz Rodríguez 
Manuel López Fajardo 
Rafael Casas Martínez 
Antonio Cañete Llamas 
Leonardo Gayangos Moreno 
Joaquín Mechón Villegas 
Germán Sauer Bravo 
Santiago Alba Boza 
Francisco Cabello del Alba 
Gracia 
Juan Barrionueva Miñán 
Francisco Sancho Ruiz 
Angel Fernández Muñoz 
. osé Sabater Guarnerio 
' ullo Méndez Martínez 
• ?afael del Rosal y Pauli 
V\anuel Guíete Lorenzo. 
3]as Herrera Pérez 
Alfonso Viñueia Gamo 
Angel Azpitarte Villarreal 
Jnríque León Viilaverde 
, uan" Perrera de Armas . 
''ernando Ramos Canterio -
, uan Mena Labgdía 
Antonio R^as Asenslo 
Enriq.ue González Aurieles 
Díaz de la Guardia 
Angel Fernández Navarro 
Rafael López Erranz 
Íosé Montero Fernández 'rancisco Galindo Pérez 
Emilio Moreno Orive 
Ernesto Mendoza Jiménez / 
Alfredo Cojo Martínez 
Manuel Ramos y Ramos 
r,' 
•ya 
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D. Enrlq^ue Rodríguez García • 
José Carrillp Montijano 
Tomás Márquez Cortés 
Pedro Pcrez Sánchez 
Juan López Carrasco 
Ramón Jiménez Gómez 
Burgos 30 de junio de 1937. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralTsIino de los Ejércitos^ Na-
cionales, se destina al VI Cuer-
do de Ejército al Capitán de Ca-
ballería, retirado, D. Betiig-io 
Aguirre Erdocia. 
Burgos 30 de junio,de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
y a propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe Superior acci-
dental de las Fuerzas Militares 
de iVlarruecos, pasa destinado.a 
la Circunscripción Occidental de 
aquel Territorio, el Teniente de 
Artillería, retirado, D. Segis-
mundo Sánchez Aguado. 
Burgos 30 de junio dé 1937.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. él Ge-
fieralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se destina al Arma de 
Aviación al Alférez de Artillería 
D. Federico San Feliú, actual-
mente en el Parque Regional. 
Sur (Sevilla). 
Burgos 30 de junio de 1937.=i; 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales pasa destinado al Ejér-
cito de Marruecos el Comandan-
te de ingenieros D. Víctor Galán 
Díaz. 
Burgos 30 de junio de 1937.«» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
La Orden de 25 de abril últi-
mo (8. O. número 191), queda 
rectificada en io que aí Alférez 
provisional de ingenieros don 
Juan López Alvarez se refiere, 
eJ seüíldo d© que ctiñ '^ ís es-
tar agregado al Batallón dfc Za-
padores número 7, quedando 
destinado en ei Batallón de 
Transmisiones de Marruecos. 
Burgos 30 de junio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Sur, pasa destinado el Alférez 
provisional de Ingenieros don 
Antonio Trueba Gómez, del Ba-
tallón de Zapadores número 2, 
al Ejército del Norte. 
Burgos 30 de junio de 1937.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
•pasa destinado el Alfirez provi-
sional de Ingenieros, D. José 
Luis Aramburu Topete, del Ba-
tallón de Zapadores núm. 2, al 
Batallón de Zapadores núm. 6. 
Burgos 30 de juni: de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por convenieivr.ia del servicio, 
pasan a servir los destinos que 
se señalan, los Jefes y Oficiales 
de Intendencia que a continua-
ción se relacionan: 
Comandante. — D . Antonio 
González García, ba a en el ser-
vicio de Aviación, a a Intenden-
cia General para eventualidades. 
Idem.—D.José Bisqu.-írra Bo-
tinas, baja en el servicio de 
Aviación, a ia Intendencia Ge-
neral para eventualidades. 
Capitán retirado.—D. Eduar-
do Delgado Porras, de la Comi-
sión Ferróviaria de la Estación 
de Astorga, a la Comisión de 
Incorporación y Movilización de 
Industrias. 
Teniente.—D. Facundo Martin 
Cabeza, de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, a Delegado 
de la Intendencia General para 
el servicio de Vestuario de Ver-
gara (Guipúzcoa). 
Idem. — D. Tomás González 
Martínez, de los Servicios de In-
tendencia del 6.® Cuerpo de Ejér-
cito, a las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
Alférez provisional.—D. Enri-
que Palac o Atard, de la Inten-
dencia de! 6° Cuerpo de Ejérd-
to, a los Servicios "de Intenden-
cia de Bilbao. 
Idem. — D. Conrado Jimeno 
Gallardo, del Cuadro Eventual 
del 5.° Cuerpo de Ejército, para 
el servicio de Vestuario de Vi-
llarramiel (Palencia). 
Idem. — D. Manuel Jáuregui-
beitia Maján, de los Servicios 
de Intendencia del 5." Cuerpo 
de Ejército, a la Comisión Fe-
rroviaria de la Estación de As-
torga. 
Idem. — D. Mariano Martin 
Guillén, de ios Servicios de In-
tendencia del 5 ° Cuerpo de 
Ejército, a los del 6.°. 
Burgos 30 de junio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por haber sido destinados por 
el Excmo. Sr. Alto Comisarlo de 
España en Marruecos a cubrir 
vacantes de escribientes en la 
Delegación gubernativa de Ifni, 
causan baja en los Cuerpos de 
su procedencia, y alta en la 
Fuerza, sin haber, de los mis-
mos, los soldados que figuran 
en la siguiente relación: 
José Acosta Lorenzo, del Re-
gimiento de Infantería de Tene-
rife núm. 38. 
Amado Rufino Marredo, del 
mismo, 
Justo García Molina, del Gru^ 
po de Intendencia de Canarias. 
. Francisco Galván Tores, del 
Grupo de Ingenieros uúm. 4. 
Manuel Bonnet Nolowny, del 
Grupo de Artillería núm. 3. 
Burgos 30 de junio de 1937.== 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Habllltaetones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 26 del actual, se ha-
bilita para ejercer el empleo in-
mediato superior al Capitán de 
Infantería D. José Moreno Mu-
ñoz. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
« E l General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución d e S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
clbnales, se habilita para ejercer 
el empteo de Comaiída^te al Ca-
Pc 
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el 
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Itáfi de Ci^ballerfa, retirado, 
y Rrandsco Sánchez de! Pozo 
aaña, del Tercio de Reque-
|e Vizcaya. 
Irgos 30 'le junio de 1937.== 
íeneral Secretario, Germán 
/usté. 
O^clalidad fle Complemento 
Ascensos 
. í%)r reunir las condiciones que 
letermina el Reglamento para 
íl Reclutamiento y Reemplazo 
iel Ejército, se asciende al em-
sleoiinmediato, con la antigüe-
jadique se detalla, a los Oficia-
les f e Complementó del Arma 
de Caballería que figuran en la 
sigiilente relación: 
, Alférez de Complemento, don 
José Coderch Sontmenat, del 
Regimiento Cazadores de los 
Cálllejos número 9, con la an-
tigüedad de 10 de mayo último. 
lígm, D. Antonio Carrascal 
jEffi^lirol, del Grupo de Fuerzas 
^Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3, con ia antigüedad de 
I."* del actual. 
I4pm, D. José Eduardo Conde 
Qénova, del Parque de Auto-
móviles del 5.° Cuerpo de Ejér-
cito, con' la antigüedad de 15 
del actual. 
Idem, D, Mariano Travesedo 
y 0arcía Sánchez, de la Plana 
Mdyor de la Primera Media Brit 
gada de la Brigada de Cáceres, 
con la antigüedad de 17 del 
iíctual. 
BurMS 30 de junio de 1937. 
««El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por reunir; las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el ^Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
p l ^ superior Inmediato con la 
antigüedad que a cada uno se le 
señala, a los Alféreces de Com-
pjfmento de Artillería que flgu-
"nn en-la siguiente relación: 
_|D. Juan Artamendi Arluciaga,, 
de: Regimiento Pesado núme-
ro 3, con antigüedad del 5 de 
junio actual. 
p . losé Muñoz Cámara, del 
im Idi, con la Ídem Id. 
Cipriano Irigoyen Yurrítaj 
Idem Id., con la idem Id. 
, Emiílo Martín González, 
Regimiento íJi^ero número 9, 
con antigüedad de 25 de mayo 
del aflo actual. 
D, losé María Carboneil La-
forga, del idem id., con la idem 
idem. 
D. Eduardo Martín González, 
del idem id., con la idem id. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad de 
23 del acttial, a los Alféreces de 
Complemento de Intendencia 
D. Luis Paracuelios Orea! y don 
Luis Guijarro Ajero, con destino 
ambos en la 5." Comandancia 
de Tropas de Intendencia. 
. Burgos 30 de junio de 1937. 
=E1 Géneral Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio 
pasan a servir los destinos que 
se detallan, los Oficiales de 
Complemento de Intendencia 
que a continuación se relacio-
nan: 
Teniente. — D. Antonio Gil 
Enciso, del Cuadro Eventual del 
5.° Cuerpo dé Ejército, a los 
Servicios de Intendencia de Le-
ganés. 
Alférez.—D. Eduardo de No 
Palacios, de los Servicios de In-
tendencia de L^anés, a la In-
tendencia del 5." Cuerpo de 
Ejército. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=E1 General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Sección del Aire 
' Instrnccldn 
Cumplimentando lo dispuesto 
en la Orden aparecida en el 
(B. O. número 187), de fecha 25 
de abril, han sido designados 
para asistir a un Curso de Ofi-
ciales de Aeródromo, los seño-
res que figuran en esta relación, 
que deberán preseníarae en la 
Jefatura del Aire, Salamanca, 
a las diez horas del día ÍO del 
prójimo mes de julio. 
üm 
RELACION QUE SE CITA 
D . José María Velasco Torres. 
Antonio Basa Estrada. 
Román Sánchez Gómez. 
Felipe de Medina Benjumea. 
Eugenio Aguirre Castillos. 
Cristóbal Ganiiz Luque. 
Joaquín Carcelle¡- Fernández. 
Rafael Durán González. 
Benito Guerra Rodríguez . 
Juan Almirall Garrido. 
José Ignacio Murcia. 
Juan López Díaz de ia Guar* 
dia. 
Fermín de la Sierra Andrés. 
Antonio Díaz Cañiza. 
Fabián Vicente del Valle. 
José Luis Calleja Ucha.. 
Antonio Román Égea. 
Leopoldo Yzu Muñoz. 
Enrique Garriga Girlez. 
Salvador.Ros Campañá. 
Angel Fernández Marcóte y 
Carboneil. 
Oscar de Pastora y Fernán-
dez. 
Ignacio Arraye Celaya. 
José Murcia Rubio. 
José A. Fernández Contioso. 
Clemente Alonso García. 
Luis González Domínguez. 
Teodoro Díaz Atauri. 
Ramón Salas Larrazábal. 
Angel García Alíonso. 
Ricardo Magdalena Martínez. 
José Luis García Espiiiosa. 
Fernando Charro Murga. 
Nicolás Vicente Hernández. 
Alberto Muñoz de Rambnet. 
Pablo Leoz García. 
Alberto González Longoria. 
Ramón Gallardo Díaz. 
Vicente Yunquera de Castro. 
Félix Llanos Goiburu. 
José Torres García. 
Cánd ido Iglesias García 
Puente. 
Jesús Prosper Revilla. 
Antonio Rodríguez de Partea-
rrollo. 
Fedérico Hoyos Velasco. 
Benito Maipica Rortiero. 
Manuel Labanda. 
Francisco Mateu Gracias. 
Ramón .A.daerraga Diez. 
Enrique Auxa Forcat. 
Sebastián Alonso García. 
Ismael Rabal Calleja. 
Alejandro Sánchez Gaiicher. 
Salamanca, 24 de junio de 
1937.=EI General Jefe del Aire, 
Alfredo Kindelán. 
• • •- í l l 
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CumpUmentando lo dispuesto 
en la Orden aparecida en el 
B. O. núm. 187, de fecha 25 de 
abril, han sido designados para 
asistir a un curso de pilotos, los 
señores que figuran en esta re-
ción, que deberán presentarse 
en el Aeródromo de Tablada 
(Sevilla), a las diez horas del día 
10 del presente mes dé julio. 
«ii<« 
RELACION QUIE SE CITA 
D. Rogelio García de Juan. 
Andrés Fernández Suárez. 
Ruperto de Chavurri Pinto. 
Fernando Alvarez Cadornina. 
Nicolás Guerra Lorenzo. 
Juan Suárez Oviedo. 
Santiago Gómez Reino. 
Ricardo Cabero Simón. 
Antonio Rodríguez Pardo. 
Pedro Aionso Varona. 
Luis María Oiano Oriva. 
Vicente García H^wltins. 
Fermín Rodríguez Portillo. 
Antonio Zabalios Sánchez. 
Ignacio Mainar Ferrer. 
, José María Castañón de la 
Peña. 
José Martin Granizo. 
Télino García Gago. 
David Foto Salgueiro. 
Luis Pascual Suarez. 
Antonio Aiarnillo Canillas. 
Ricardo Larra'inza Yoldi. 
Sabino J. Fernández Campo. 
Luis-Alcocer y Moreno. 
José A. Ceñal y Fernández. 
Pedro (^eda de la Riva. 
Daniel García Fresca Alcaraz. 
Fernando Alvarez Terry. 
Francisco Maraver Perca. 
Crístino .Marcelino Martínez. 
Juan R. Alvarez López. 
José Luis Rodríguez Arciníaga 
Román Villar de Villacián. 
Maximino Moro Diez. 
Antoaio P. del Rosal y L . Rl-
vas. 
. oié Romagosa Durán, 
^ieao Iftiguesí S. de AfjQns. 
Xavier L. de Carrazoaa y Fl-
zagulrre 
Salvador Serra Alorda. 
Mariano Los Arcos García. 
Felipe Baz Iglesias, 
Car os Cadarse Villumbrales. 
José León Cotro Florido. 
Alberto Cramazau Alvarez. 
Salamanca, 24 de junio de 
1937.=EI General Jefe del Aire, 
Alfredo KJndelán. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Caml)ios de compra de mo-
nedas publicados el día 2 de 
julio de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 
DIVISAS rnocnnnNTns nn EXPORTA-
CIONHS 
Libras 42'00 
Dólares . . . . 8'58 
Liras 45'15 
Francos suizos 19575 
Reichsmark 3'45 
Belgas 14470 
Florines 4'69 
Escudos 38'10 
Peso moneda legal ^ 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas . . . . . . . 2'17 
Coronas noruegas..... 2'11 
Coronas d a n e s a s . . l'S? 
DIVISAS UBRES IMPORTADAS VOLUFJ-' 
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Libras 52'50 
Dólares 10'72 
Francos suizos 24470 
Belgas 180'85 
Florines 5'85 
Escudos 47'65 
Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas..... 2'50 
Coronas danesas 2'35 
.^aiaCKiaeii-'* 
Comisión Depuradora en la Universi-
dad de Zaragaza 
O I T A O I O N 
Por la presente, y en virtud 
de providencia dictada por ei 
Sr, Presidente de la Comisión 
Depuradora del personal Uni-
versitario, se req'iiíere, cita y 
emplaza a D. JoséMedIrra Eche-
varría, Catedrático que figura 
como excedente en el Escalafón 
de Universidades, pára que se-
fiale su domicilio a esta Comi-
sión Depuradora en la Universi-
dad de Zaragoza, con apercibi-
miento de que de no recibirse 
por la Comisión el domiGüio del 
interesado en el plazo de Hi-
días a partir de la publican 
de este requerimiento, se coi 
nuará el expediente que se 
instruye, como si hubiese si 
oído. 
Zaragoza 26 de junio de 19Í ^ 
=E1 Secretario de la Comisj 
Depuradora A), C. A. Gonzí 
Falencia. 
Aílmiíystracííín de Justicit®^ 
cd to 
qxue 
E D I C T O S Y R E Q U I S ) T Ó R l A ^ | t Í B 
M o m b e l t r á n p a ^ 
< va c 
Ascensión Pérnandez Blanco, C; con 
bo^ Comandante de puesto de; 108, 
Guardia Civil de Mombe l ta ro ú 
(Avila) y Juez instructor de e píen 
pedientes, nombrado por la ft J o d 
misión provincial de Incauti mitie 
ción de bienes por el Estado, |fX)< 
Por el presente cita y requieliiro 
a los vecinos de esta vil la y ahoi Gab 
en ignorado' paradero, para m 
en el término de ocho días hábil 
comparezcan ante este Juzgaí 
instructor, sito en el Cuartel de 
Guardia Civil de referida local 
dad, personalmente o por escri 
para que alegen y prueben en 
defensa lo,que, estimen proced 
te, con motivo de expediente q' 
se les sigue para declaración 
ministrativa de su responsabilidij 
civil, con arreglo al Decreto nf 
mero 108, Decreto-Ley de 10 
enero últ imo y disposiciones 
plementarias, bajo apercibimient ^ 
de prescindirse de dicho t rámi i fW 
^ 
Ue 
tíer 
üe 
Wzé 
crit 
quip 
de 
par.i 
SBSIOKBS QUE SE OITAN I 
Fidel Martin Robledo. 
Mariano Miranda J iménez , 
Arsenio Pifión González. 
José Montesinos Mart in . 
Ciríaco Juárez. 
León Blázquez Al varez. 
PÍO Colorado Burgos, ^ 
Leoncio Hernáufiep HernéwWT 
Podro h6m% Moreno, 
Kuaabio oonyileE del Río, 
Éstebfiü Júáfeíi Rey, 
Inocente Blázquez Navarru. 
Manuel Miranda González. 
Eugenio Granero Cuesta. 
Justo Blázquez Blázquez. 
Ramón González J iménez. 
Emeterio Arnesto Sánchez. 
Arturo Rodríguez Mart in . 
Claudio Miranda Delgado. L 
Dado en Morabeltrán (Avila) f 
28 de mayo de 1936.i:Asc6nsiili[ 
Fernández Blanco. í 
ccp 
108, 
ro 
pliei 
k>( 
miH 
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^ ^ r e n a a d o S a n P e d r o 
Gabriel González BuiCinOjj 
Jíiez de primera iastajacia del 
fertido de AnemaiSí de Saia 
ro e iíositructor de ejm©-
ies nombrado por la Co-
provinciaí iaoauta-
bíeíie^ por tí Esta-
)r lel presípiiite cita y requie-
Aagel G^cía Meaéodez, 
, de Safl Eisíteban del Va-
ahora en ignorado jjaj-a-
para que en el término! 
^ n o días! hábiles, compa-
' i«afea peraonaimente o por es-
" crito 'antK este Juzgado painai 
quf %gue y pruebe lo .quiei 
v(iesfiDie procedente con motivo 
ü© líxpemente que sé lé si^ué 
nem declaración administrati-
kva fie slu responsabilidad civil 
C( coa i arreglo al decreto número 
ell08,[decPetoJey de diez de éoié-
ro ültimo y (Usposiciooies com-
I plAentarias, bajo apercibimien 
1 0 ^ presdndirse de djcho trár 
it! mil^. 
• llíDiido m Amias de san Pe-
ir Íáro' a 14 de junio de 1937.— 
ic: G. Bueno.—Gnzmáin Do-
l o so . 
aro a 14 de Junio de 1937,— 
Gabriel G. Bueno.—Gomnáia poc 
mingo. 
ici 
;al: Doii Gabriel G<onzáJez Buieino, 
Jfez de primera iastancáñ del 
" tido de Aren^ iSl da Sap 
:o e instructor de exps-
_ itesi nombrado por la Qo-
id^misJóiQ proviacial de incauta-
ción de bieposí por lef Eista-
Don Gabriel González Buiaaoj 
Juez de primera instancia del 
partido de Arena» de San 
Pedro e insitructor de expe-
tíientesi tloiñbrado por la Gi> 
raisdón provincial incautar 
ción oe bienes! por el Esta-
do. 
Por el prestente dta y requiie-
rte a Elena Gaircía Menóndez^ 
vecino de San E ^ b a n del Va-
lle V ahora en i^iorado para-
dero para que en el término 
de ocho días hábiles, compa-
rezca person^mente o por es-
crito ante este Juzgado paría 
que íaíegufi y pruebe lo quie 
estime procedente con motivo 
üe expediente que sé lé agüé 
jjara déclaración admimisitriati-
va síü responsabilidad civü 
con aÍTieglo al decneto número 
108, üecreto-Jiey ide diez d(e éné-
ro último y disposicxones com-
plementarias, bajo apercibimiea 
lo de presdndirse de dicho trá-
mite. 
Dado len Arenas de San Pe-
dro a 14 de jimio de 1937.-
Gabrlel G, Bueno.—Gtiznaán Do-
mingo. 
Por el presiente cita y riequie. 
lia iLidnio Atorale,s Gómeai 
Ivedno de Saa Esltebaa del Va-
lle fy ahora en inorado para-
dero para que len el término 
de locho días! hábil^j compa-
rwlta persionaímente o por les-
crito aate esibe Juzgado para 
uie y pruebe lo qúp 
le procedeute con motivo 
expediemte que sé lé sigué 
d©cl,a:nadón adminisltpftfi-
¡Ide 5lu responsabilidad civil 
arreglo al decreto número 
.decreto-ley de diez de éné-
iltimo y dísposlcXones com-
amtarias,, bajo aperciblmien 
presclndirsa de d^ lchio trá-
I 
ea Armas d® s a n Pe-
Don Gabriel González Bueno, 
Juez de primera instancia del 
partido de Arena^i de . San 
Pedro e instructor de expe-
aientesí ¡nombrado ,por la Co-
misfiián provincial de incautar 
ció» de bienes por el ,E&ta-
tto. 
Por ei pregente cita y requlie-
re a Víctor Martín González^ 
vecino de San Eísteban del Va-
lle y ahora en ignorado para-
dero para que en eí jiérmino 
de ocho días hábiles, compa-
rezca persíonalmente o por es-
crito ante este Juzgado pariai 
que ailegue y pruebe lo que 
estime 'procedente con .n»otivo 
de ^expediente que sé lé signé 
para declaraci«5n adminisítratí-
va de &'u re^onsabilidad civil 
con arreglo m decreto número 
108, decreto-ley de diez dp étné-
ro último y (üsposiciortes com-
plementarias, bajo apercibimien 
to de prescindins© de dicho trá,-
mite., • 
Dado len Arenas de San Pe-
dro a 14 de junio de 1937.— 
Gabriel G, Bueno.—Guzmán Do-
mingo. 
Don Gabriel González Bueno, 
Juez de primera instancia del 
partido de Areina^ de San 
Pedro e instructor de expe-
dientesi nombrado por la Ck>. 
misftón provin^cial de inoauta-. 
dón de bienes por el Esta-
do. •• _ ll: 
Por el presiente cita y requie. 
ire a Francisco Calderón Coiiesa 
vednr» de San E.sifcebain del Va-
lle y ahora en ignorado para-
dero para que en el término 
de ocho díast hábiles, compa-
rezca persionalmiente o por es-
crito ante este Juzgado paral 
qu© iaf;egue y pruebe lo .qüie 
jBsitime procedente con motivo 
de expediente que sé lé sigué 
para dedairación admini,s!trati-
va de sn reispónsabilidad c^vil 
con arreglo ¿1 decreto núiñero 
ro último y disposicionies com-
ro último y disposiciones com-
plementarias;, bajo apercibimien 
to de prescindirse de d|Lcho trá-
mite 
Dado en Arenas de Sato Pe-
dro a 14 de jumio de 1937.— 
Gabriel G. Bueno.—Gnzmán Do-
mingo. 
1181 
Don Gabriel González Bueno, 
Juaz de primera instancia del 
partido 'de Arenaa de San 
Pedro e instructor de expe-
dientes! nombrado por la Go-
mislión provincial de incauta-
ción de bienes; por eí Esta-
do. 
' Por el prestente cita y requie-
re a Gelsio Navarro Niavarro, 
vecino de San E,srtjeban del Va-
lle y ahora en .ignorado para-
dero para que en el término 
de ocho ¡días hábiles, compa-
rezca personalmente o por les-
crito ante este Juzgado ,paiiia 
qu¡e iaílegu,ey pruebe lo 'qu© 
estime •procedente con motiVo 
de expediente que :sié lé signé 
para declamacián adrainisíratí-
va de s-'u responsabilidad civil 
con arreglo al decreto número 
108, decreto-ley de diez de éné-
ro último y disposiciones com-
fdementariaSj b^o apercibimien o de prescindirse de dicho trá-
mite. 
Dado en Arenas de San Pe-
dro a 14 de junio de 1937.— 
Gabriel G. pueno,—Gnzmán, Do-
mingo. 
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Doia Gabriel Gop^ález Biiieiao, 
Svfiz do primera iustainciá dd" 
partido do Arenas, da Sa» 
Pedro « insUructoc de ex j ^ 
üientes jaombrado por la Co-
mMón provaiacial de injcautah 
a t o (fe bieíao*' por ^ Esta-
do. 
Por lel prcsjímte dta y nequílft-
rte a Loreba Rodríguiez Gómeas. 
vieciDLO d ;) B5|)et»aai de l Ya-
íle y abona en igfiorado panar-
Üero para que en gí térmiicwi 
ae peno días hábüés, compa-
rezca pur'4xaaimeiate o por ts-
pi-ito onlio esitia Juzgado ,,pajna 
quici (Qlljegufi y pruebe lo qu|ei 
estimo procedente oon motivoi 
de lexpédicsate que sé íé siguié 
para tleclarflaóíx fldmipisitiiaití-
va de su reauonsabiliidád civijí 
con ai'neglio ál deoerto Búmer<¡» 
decrctoiey de diez d|e m é -
ro último y dls'pasicionejá com-
Eliemen1íU'iaia<, bajo apercíldmiew > de preÁciD-dirsa de d^cliio trá-
xuite. , I 
Dado en Arenas de San P&. 
Idro a 14 de junio de 1937.— 
Gabriel G, Bueno,—Guzmaia Dioi-
luingo. , • ^ I . 
tero, profesjón botones de 16 
oíloisL liijo de Julio y GarídakiJ. 
doimiciUado últtmamente m 
go„ prooes'ado par tentativa do 
robo, slymarío númemo 280 de 
. 1936. s 
Comparecerá len témSiKii Üe 
diez días; ante el J^jjismdp die 
instrucción número ,2 de Vigoj, 
para constituirse en prisión da-
cretado por la ^Audiencia pro-
vincial dTe Pontevedra, poic «u-
i o die 19 da abril pascada. 
Al^miez'Am>s¿ Guillermo, na-
íiiral de Madrid^ de ie.s'taldo «sol-
tero, profesión botones de 16 
año,si hijo de Julio y Garídald. 
domiciliado últimamiénte len Vi-
go.^  procesado por robtx sujDoa-
rio númiero 278 de 1936. 
Gomparecerá en término da 
diez días ante el Juzgiario 
ínsjtrucción número 2 de Vigío, 
para constituirse en prisión def-
cretado por la _^udiencía jjro-
, víncial de Pontevedra, por au-
to de 24 de marzo pa^ 'aidobv 
Don Gabriel González Buepo, 
Juiez de primera iailajicia del 
partido de Arenasi de ,San 
Pedro e in t^i-uctoa: de expe-
diejatea nombiado por la 
mi4ón pruvincai de incauta-
ción de bienes por eí lista-
do. 
Por ©í píe;(ente cita y requie-
re a Míu-ceúaa García Mundez^  
vecino de tiau Esteban del V4ir 
Ue y áliura ¡¡ja iynoii-ado para-
dero pai'a que eii el término 
de ocüo días hábiles^ couipa-
rezea persionaliuente o por es-
ciito ante osito .Juzgado, paiia 
qiiiO 'ajjtígufi y pruebe lo quiQ 
esliiiie prooedenie can motivo 
de lexp^aUiJ que lé sigue 
píU'a dccl.a''ación Ujdminí..ttr".ljL-
va de isiu rospottiabiiidad avil 
con arreglo ai deoerto número 
108, decretuJey de diez dje éjié-
ro úitimo y íUopo&iciQueíi com-
pleiuéutaiias, bajo aiwrcíbimicn 
to do prcicindU-sc de d,ícho trá-
mite. 
Dado !en Arenas de San Pe-
dro a 14 de junio de 1937,— 
Gabriel G. Bueno,—Guamája Djot-
núngo. 
VSgo 
AJvarez Arcos^ Guillermo, n». 
t u m i do Madrid, de es l^do «ot-
«, y 
nocen de oficio,, decía ster Ic-
rroviario, ^ unos 27 anos de 
edad, estatura, recular; del|g|ado. 
pelo castaño, vestía ti'aje osbcu-
ro y oon domicilio en e^ sía ca-
pital en la caUe de PlacjentínoiSi-
número 14, desconociéndose su 
parattero en la actualidad y ácu 
íüado del delito de acpiesión a la 
rebelión . 
A todas las autoridaídes taiato 
mÜifcarBs como d ivUes, en 
bra de la ley requiero y I 
el mió síuplico, que por ci 
tosí medios estén a isu alciv 
procedan a la buíiioa y cap 
del individuo que £¡a relac 
y isa fuese habido lo pongai 
mi disrposicíón m la Prií" 
Provincial de es|ta Plazia. 
Salamanca 22 de febrero I 
1937.—lEl Capitán Juez i n ^ 
tor, Miíjupjf Femein AJlvarczJ 
AJvarez Arcos, ^ Guillermo, na-
tural de Madrid, d|e estado g¡oJ-
téro,. profssjón botopes de 16 
aflos^ hijo de Julio j Caridad, 
domiciliado últimamiente en Vi-
go„prooe .adojKW robo frustra-
do., sumailo númiero 327 de 1936 
Comparecerá m término de 
diez días ante el Juzgado dio 
instrucción número 2 de Vigo, 
para constituirse én prisión de-
cretado por la Audiencia pro-
vincial de Pontevetdra.^  por au-
to de 19 dé abril pa,s|9ido. 
S a l a m a n c a 
Don Miguel Ferrer Alvarez, ca 
vitán de Infantería y Juez Ins 
tructor del Juzgado Militar nú 
mero 4 de esta plaza de Sala-
manca . 
Hago sSaber Que haillándosei 
In'^ iltruyiendo causa constra un Sn-
dividtio conocido por .laJmc, cu 
yos; padres, y esta<io se dcsco-
Dop Mlguier Feraeaí Alvionetl 
{lítán -de Infantería, y jj nsitructor pombrado uMf 
litar número 4, 
Hag!> siaber: Que por 
d a dictada en Coaspio Sur 
^mo da Gnerra en esta Pí 
el 19 da Mlciambro próijcímoy 
sado y que se hizo ejecul 
lal 2 de enero del actual,, 
condenó a Frajacidco Djícgol 
Dtetí> en cojicepto de rieisfpi 
bllidad dvit y como inder 
dón al E sitado Español por( 
lenormes daños suíridos, eo f 
tidid igua» a la que le 
isja fortuna personal. ^ 
Lo que sé hacBi público , 
que los', alcaldes y jueces mJ 
típateá donde existan baeniesfi 
texieciente¡s a Francisco DíegcJ 
Diego, cualquiera que ;ilBaÍ 
naturaleza de loar mismos r 
comí ñique a esle JazgadoJ 
ladón de díchog Menes y 
la nrgenda oosable; pues 
Uo^ que no cumplieren 
obhgadón incurrirán eu las s 
dones que detemiinan las 
yies( hoy \'igenbes . 
Dado en Zamanca a l í 
enero de 1937.—<íl Capitán I 
intioilería^ Juez Inductor, | 
Josfé Miranda' Munguía, 
««Caracolero)*, hijo de Bo 
do y de Jo:«fa, natural de| 
Brat-jU, de estado casado, 
íSón labrador, de 38 aílosl 
edad, dó edlatui-a 1,600 m. 
ximadu mente, (le polor rao 
y pelo negro, que aco^t 
a vesltir unas vcoes pkali 
do pana obscura, ctaakxo ,y < 
aueta de paño azúl, inariiio' Qff.. gorra de bísera y zap^  
y otras vcoeis traje oomnletoj 
Sana en b i ^ nsó y boima ¡j omldlíado' últimamtnte «o I 
reña de la Ribera, acuíSdoJ 
adhesión a. la rebelión; ' 
partecerá en el téarmino de' 
júüas) »ntja el seaoc c a f t á n . J 
118?. 
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ructoE del Juzgwlo Müitai:, 
^ituero 4. do» Aüyuef Fiacner 
,Jvarez (ediíxclo d m Gua,rtei 
lufaateriia) bajo í^ pfiarcibir -
liísQto dtí ister declaiíttclo rebieil-
y parársieie ios perjuicios 
jjisiguientes si n.o lo yerbea 
ai^el plazo EM ñ^aiadíQ, r o ^ n 
ioi^ a ifts 4uloridaddis3a civiles 
ujiUtaiTesi la busca y captura 
' 1 (¿dio iudjfviduo que JÍa do 
er ingresado m Prisíóia Pnoi 
iciai do esjA pldzia a dteposy:. 
iúoi do efáa 
Salamaiuca I t .(la Marzo ü q 
l937,~Ei~Cai>¿t»si Juez Ijisltriuci 
^Wiguíu: Ffiitiec Alyaxez. 
Saldada 
Dado m Saldaüa a 5 de eper 
Iro de 1937 —El Juez de Insí-
[truccióia^ Felipe Rodrigo Reaesí 
-El Secretai-io. ^tonúo ÜJÜ Paz 
)on Felipe Rodrigo Rciaeia; Juie® 
de Ijasilrucdí^ de esta villa 
y ¡sru partido. 
Por el preaemle se c i ta a Jioa 
iulQ Gutiérnez, cuyo actua l par 
pacliero £<e ignara, a i í a do que 
entro de claco d ías compaiezr-
n ante Juzgado de lasltruc-
üóa de Saldafiia, con objeto de 
ecildrle dedar-aciciia; a^ i miiS, 
ao poi' el presjBíate se ias truy í í 
Sáaüago Guüiéimez,. de l artí-
bulo 109 de l a Ley de E ia jm 
^amiídito Crími j ia l , e a el ^x i i na 
rio 40 <le 193ü, £(obre lasioiaeíj, 
por atiopello de un,a camiopieljai 
1 niño Ladisllao Garc ía ; «per-
ibiéladole que de p.o compare-
er le pai'ará el perjuit í lo a que 
lubiere lugar coa arneiglQ'a de-
"Ccúo. . ' .¡1 
ü a do ea Saldafiia a 18 de Elae 
ro de 1937.-1^1 Juez de IHkÍ-
'rucdon, FeJlptí Rodr igo R e -
ineaií-wjil Secietai lOj AaiiO'iiü da 
r'az. 
)on relpe, Rodrigo Reneíi; Juiez 
de lni.itrucdóíi de esta viUa, 
y su pai'tido. 
Por el preífente se dta a Aíi-
Igel Sierra García, cuyo actual 
•paradero lae igjiora, a lin de que 
dentro de cinco días companez 
211 ante el Juzgado de l¡a:.truc-
cián de Saldada, copa objeto die 
ftiecibirlc dedaraLioiii e .n ic i 
IK.como EQiediante el pre,;|eint6 
ísío le instruye,, como iguaíraen-
I te a la Compañiia de Seguro^ La 
Histoaiiia del artículo ,109 de 
la Ley <ie Enjuiciamímto Gn-
Irninal lem el ,s;uraano 49 del año 
|1936 sobro lesiones y daños por 
laccidente de automóvil; aperci-
Ibióndolo que ^ no comparece 
lie parará el perjuicio a que 
I^Wero lug«í com arrezo a de-
I 
Don Fiellpe Rodrigo Rme&,; Juez 
da lastrucdán dtí esta yiii¡a. 
y sw partido, 
Por el presiente edicto s© lia 
c® siaber: Que en este Juzgado 
pie sigue., causa criminal coa el 
número 39 del corrieiate año 
por muerto de Pablo López An 
Ürésij len cuyo sumario y por. 
providiepicía de e&La fecha 
^BÍei ha a c o r a d ofe-; 
cier el prociedimiep,bq co» 
arreglo al .ítli^itiJ/j U)U de 
Ley de Emjuiciamiepato Grímí-
[oal. a loiS! hijos del finado, lla-
mado,?; pablo y Fabiáiu López 
López, cuyo pai-adero dcsco-
inooe en la actualidad. 
Dado ta Saldafia a 5 de issep-
tierabre de 1936.—El Juer, de 
lu&^ucdón, Fielipe Rodrigo Re 
Djesl.—El Secretario, Asitioinio de 
Paz. , ...iiiii 
j^^Pyebla de Sanabria 
íffr. 
Valentín G-'Uárrez Levanlegos, die 
¡23 )añ.o>i tic cda.1, soltero, jorniftle-
iro, hijo de Tomás y Mercedes, uja-, 
tunal de Roiz (Santander), domici-
liado OHimamente en Requejo de 
&anabria .(Zamora) comparecerá en 
en término de diez días, ante el 
Juzgado de instrucción de Puebla 
de Sanabr^u, para ser o l io como 
presunto inculpado, en causa núme 
ro 72 de 1936 instruida por muer-
te de José Gítrcía San Román, el 
día 24 de julio úúlUmo, aperdbido 
que do no fcomparecer te parará 
ei perjuicio consiguienle. 
Puebla de Sanabrla 3ü de scpVíém 
bre de 1936, — El secretario, Pa-
blo Moreno, i ; , i 
l-íedro Sian Román Vázquez, hijo 
de Toriljio y de Manuela, natural 
de Palacios de SanaJ^ria '(ZamoraV 
de cslaJo viudo, profesión jornale 
ro, de 4o aftos <le c^Iad. clomídliado 
úllím'aniCnle en Palacios de Siitia-
bria, procesado por lesiones, suma-
rio número 55 do 1936, oomj;^-
neoerá en tiérmioo de diez días an 
te el Juzfíado de instrucción de 
Puebla d® isaiiabría, para notííicnrie 
ei auto de pnocesamlonto y redblrla 
decltaradóa indagatoria, bajo afyer-
dblmiento que de no comi>ar«cier 
será declarado iioboldia y le ^araríi' 
(6i t^erjuicio, 'ñ que imva Jutíar ©a, 
derecho. ' . 
Puebía <íe Sanabrla 8 df. octu-
bre de 193S. — JEJi secreterio, Po-
bló .Moreno» " • ; i u ' > 
Roa 
Don Antonio iiaguna Semano, Juez 
de instrucción áe Boa. 
, Por la presente y como compren-
dido en lei número 3.a deí artícu-
lo 835 de la ley de Enjuidamitntq 
to criminal ,se dta , Uama y empla-
za a Miguel de Frutos Izquierdo, 
de 21 afios de edad, lujo de I-eon-
|do y FeiUsja ' ,v©clno del Caserío 
de ValÜendas (Segovla) soltero, la-
brador, cuyo paradero se ignora, 
para que ©n ei término de dtoz días 
contados desd« ei siguiente aT en 
que esta requisitoria se inserte eai 
los periódicos ottdal'es, compajrezoa 
en la Sala Audiencia de este Juz-
gado al objeto da constituirse en 
presión, en el sumario cjue contra 
el mismo me hallo instruyendo so-
bre homiddio por imprudenda, ba-
jo apercibimiento que de no com-
parcf^er será dedarado rebelde, pa-
rándole ei perjuicio R que hubie-
re lugar oon arreglo a la ley. < i 
Al mismo tiempo ruego y encar-
go a todas las auloridanes, tan-
to dvlles como militai-es, y ordeno 
a los agentes de policía judicial. 
J>roceda'A a la busca y captura del 
expresado sujeto y caso de ser ha-
bido lo ponga a mi disposldón en 
este Juzgado. ; 
, ¡>ado en Roia a 5 de octubre de 
1936. — Antomo L ^ u n a . — Ei se-
cretario judídai , Francisco P. Ro-
drigUez. ; * : i; 
Cádiz 
Piampara Gaviño Rafael (a) él. 
Giallo, if.uorándose s-.is demás dr-
cunstaudas personales, domidüado 
últimamente en Cádiz, procesado 
por tenencia de armas de fuego en 
ciaüsa 480 de 1936. 
Comparecerá en término de diez 
dias ante esta Cárcel para que se 
constituya eu prisión. ai>ercibido 
de &er decl^u-ado i'ebelde. 
Cádiz 5 de muyo de 1937,-P. S, 
Antonio Prax. ' í 
Pelayo Rebolledo Antonio, hijo 
de Justo e Isldoru, natural de San-
tander, de estado soltero, profesión 
del comerció ,d,e 21 años, causa 
número 130 de 1936 por hurto, 
Comparecerá "en térmmo de diez 
días ante esta Cárcel para que se 
constUuya en prisión, aperdbido 
de ser aectarailo rebelde. 
Cádiz 6 de mayo do 1937.—P.S, 
Antonio Pr«u. - I 
Hem'ánttez Hernández AntonJb, y 
Hernández Pérez Gorgonio, de 32 
y 23 años do edad, respectivamen 
te, iraturaí de Totana y Roa, respeo' 
tivíimente^ de estado solteros, pro-
íesiáu jornaleros,-domldlifidos últi-
,miSiai«aya ©u Bwjo^ t ta , prpí^sadosi 
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por hurto lem musa número 811 
So 1936. . 1 
Compíareccrán en término dedfez 
díias ante osta Cárcel para huo ae 
constituyan en prisión, apercibidos 
de ser declarados rebeldes. 
Cádiz 5 de mayo de 1937.—P. S. 
Antonio Prax. , ' _ ^ r ^ 
Benito Biayóm Franco, cuyas de 
más drcunstancXas se ignoran, do-
miciliado úlUmamente en Cádiz, pro 
cesado por maíver^ción de cauda 
les públicos en causa 201 de 1936. 
Gompai-ecerá en término de diez 
días ante esta CárceiT para que se 
ooxLstituya en prisi6n, apercibido 
(le ser declarado rebelde. 
Cádiz 5 de mayo de 1937.—P-. S, 
Antoinio. Ptus. i," ' i 1 i 
Aolz 
Don Tomás Marco Garmendía, i 
Juez de primertsi instancia de la 
villa d© Aoiz y su parüdo e ins-
tructor del expediente ¡que se 
dirá. 
Hiago saber:- Que én el expedien 
te que instruyo con ei número 4 
de 1937, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de bienes de Na-
varra ,para declarar adminístratí^-
mente lia responsiahiliclad civU que 
se deba e ^ i r oi vecmo que fué 
de Yesa Vicente Zozaya Bello, hoy 
en ignorado paradero por su oposi-
ción lal triunfo dei Movimiento Na--
^ionai, y a virtud de lo que se dis-
pone en eí artículo 4.q de la orden 
de la Junta Técnica el Estado, fe-
cha 13 de marzo pasado, inserta en 
el «Boletín Oiiciai» dei mismo, co-
rrespondiente ai 20 de»-' tillado mes 
he acordado citar af mismo a dicho 
expediente, por medio del presente 
que s© publicará en ei «Bofelín Ofi-
cial» de esta provinaa y éli el «Bo 
lelín Oficiai del Kstado», para que 
dentro del término de solo ocho 
días liábíles comparezcan ante es-
te Juzgado y referido ex¡»dJente pe 
sonalmenlB o por escrito, donde 
puede alegar y probar en su defen-
sa lo .líue estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 14 de junio de 
1937. — Toxaás Marco, — El secre-
tario, 
Toliedo 
Don Arturo Suárez Bárcena y GL 
méne?, Magistrado Juez especial de 
Inicautadones de faS provincias de 
Madrid y Toledo. 
F^r el pt-esente requiero a los ve. 
cinios de Burujón, Teófilo 'Jiménez 
Briones y Agustín Pedraza^ cuyo ac-, 
tual paradero se desconoce jjara que 
en término de ocho 'días hábiles cora, 
parezcan ^personalmeiíte o por escrito 
ante este Juzgado «special, Instalado 
en el local de la Audiencia Provin-
cial de esta capltalj alegando y pro. 
bando en su deferisa lo que estimen 
coavenlente.a apereibléndoles de que 
de no hacerlo fes parará el perjui-
cio a que hubiere I ugar, p u ^ asf 
lo 'tengo acordado por providencia 
de esta fecha "en expediente que con-
tra los mismos instruyo sobre decía 
ración de responsabilidad civil. 
. Dado en Toledo a 14 de i;inlo 
de 1937.—El Jues especial,Arturo Suá-
rez Bárcena.—El SecretaWo, Francisco 
Muirla. , A • ; 
Don Arturo Suárez Bárcena y OL 
ménez^ Magistrado^ Juez especial de 
Ineautaciones de as provincias de 
Madrid y Toledo. ' • 
Por el presente requiero al ye^ 
ciño de Fuenlabrada, don Ama-
dor Luque MerinOj cuyQ ac. 
tual ¡íáradero se desconoce jjara que 
en término de ocho d i ^ hábiles com. 
parezcan personalmente o por escrito 
ante este Jugado especial.^  instalado 
en el local de la Audiencia Provin-
cial de esta capital, alegando y pro-
bando en su defensa lo que estimen 
conveniente., apercibiéndoles de que 
de no hacerlo les parará el perjuL 
CÍO a que hubiere lugar, pues ASF 
lo ^tengo acordado j)or providencia 
de'esta lecha en expediente que con-
tra los mtemos instruyo sobre decía 
ración de responsabilidad dvil. 
Dadí en Toledo a 15 de junio 
de 1937,—El Jues especial,Arturo Suá-
rez [iárcena.—El SecretaTlOj Francisco 
Murcia-
cto a i^ue hubiere lugar^ pue> 
1Q tengo acordado por provldend| 
de esta técha en expediente que ci 
tra loB mismos instruyo sobre de 
ración de responsabilidad civil. 
Dado ,en Toledo a 16 de junl 
de 1937—El Jues especial Arturo Sui 
rez Bárcena.—El Secretarlo^ Franc 
Murcia. . 1 
Oviedo 
En virtud de lo dlsjjuesto jjor 
señor Juez de Instrucción en funciona 
de esta ciudad de Oviedo.^ y deslg 
para la instrucción del expedienté 
el fin de declarar aAminlstratlvan. 
te la responsabilidad civil que 
deba exigir a Olvido Secades, , 
ciña de la Carretera de Caro 
de e'j^ a población^ como consecuenl» 
de su oposición al triunfo del gra 
rioso Movimiento Nacionalj se cit 
por medio de la presente la q« 
tuvo su domicilio en el lugar l'ndl 
cado, actualmente se desconoiti 
áu paradero y demás circunS'.anc¡i 
per'Onáles,^ para que en el térmli 
de ocho días hábiles contados deiWl 
de el Siguiente a la publlcadóii, • 
comparezca ante el Juzgado referldi 
bien personalmente ó pór escrito, do» 
de puede alegar en su defensa I 
que estime conveniente, bajo ajw 
clbimitato de lo que hubiera lugí 
sino lo verifica. » 
Oviedo 10 de junio (le 1937.-E 
Secreíario, Ramón Calvo. 
ban Adrián de Juarros 
Don Arturo Suárez Bárcena y OL 
ménez, Magistrado^ Juez especial de 
In'cauiaclones de las provincias de 
Madrid y Tokdo. 
Por ef presente requiero a los ve. 
cinos de Talavera de . la Reina, Fran. 
cisco Ahijado, Manuel María de los 
Dolores, Manuel González Castro-
verde.^ _ Julio Pelayo^ chaffeurs, Ma-
nuel González CogoUudo, Julio Fer-
nández Sanguino, José Romcu Fernán, 
d>ez, Francisco Rodríguez l'olo, Sixto 
de la Cruz Machuca, Nicanor Flores. 
Sánchez, Teodoro Gómez Serranillo, 
Rafael Bravo Domingo, Constantino 
González,, Bai'.lsta Gómez Escobar, 
alias el Argentino, Moisés Ga_ 
mero . de la Fuente,^ "cuyo ac_ 
tual paradero se desconoce ,para que 
en término de ocho djas hábiles Com. 
parezcan personalmente o pOr escrito 
•ante este Juzgado especial, Instalado 
en el local de la Audiencia Provin-
cial de esta capital, alegando y pro. 
bando en su defensa lo que estimen 
conveniente,, apercibiéndoles die que 
de no placerlo ,les parará el pefjuU 
Don Félix Moreno Cuesta, Juez 
nidpal de San Adrián de J 
Por la presente requisitoria , 
como comprendido en el núm. 
del arhcuto 835 de ley de Eujul 
ciamienbo criminal se emplaza 
término de 20 días a don E 
cisco Jiménez Borja, natural de V i 
liada (Palenaa(, profesión tral 
te, domiciliado tiltimamente en 
líe Valladohd (Falencia)' a fin 
que comparezca ante este Juz, 
municipal^ para serle notificado 
auto de juicio de faltas íns 
por delito de InTracción de la . 
de caza, bajo apercibimiento ilf 
que dfi no presentarse, será d_ 
do rebelde y le parará el perjuii 
B que hubiere lugar oon 
B la ley. , 
j^Dado en San Adrián de J 
B>19 de enero de .1937. f i j 
FióUx Moreno. 
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